



















































~, 4.1 (a) iLl ~ iLN3 ~~~fi~~~/~~~1{~~:- ~ 
(b) iLl ~ iLN3 ~~~~i~/~~~bf~~- ~ 
(a) 
Mode s ta te Se uence 
I 5 -~7-)6 -) 8 
I 5 -)2-)3 -) 6 -~ 8 
lll 5 -~2-~3 -) 4-) 8 
IV 1 -)5-~2 -~ 3-~ 4) 
b 
Mode s ta te Se uence 
v 1 -)2 
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4，3．4Cfs電圧ピーク値ECf、pの負荷電流依存性
　4．3．3において，本回路には昇圧動作が存在し，式（3）より完全平
滑コンデンサCf、電圧のピーク値ECf、pはL1が小さく，N3が大きいほど
ECf、pは大きくなることを示した．
　このような昇圧動作を含む回路においては，完全平滑コンデンサCf、
電圧に負荷依存性があり，軽負荷時に完全平滑コンデンサCf，電圧が上
昇するものが報告［＊］されている．それらは完全平滑コンデンサの絶縁耐
圧を高いものとする必要があり，高価な電源システムとなってしまうデ
メリットがある．
そこで本回路の完全平滑コンデンサCf，電圧を図4．11に示す．本回路は
昇圧動作があることを前述したが，e、。が100V及び220VにおいてIoが0
から1．25Aの範囲でECf、pの大きな上昇は見られず，実用上問題ないこと
がわかった．
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4．4　結言
　以上の議論において，4巻線リアクトル方式ソフトスイッチング
AC－DCコンバータの入力高調波電流抑制回路に関し，回路パラメータと
動作特性の関係について検討した．その結果以下のことが明らかになっ
た．
　（1）本回路の入力高調波電流抑制回路は8個の動作状態をとり，こ
　　　　れらの動作状態の組合せにより，回路動作は6組の動作モード
　　　　に分けられる．
　（2）　（1）で述べた六つのモードは入力高調波電流抑制回路のイン
　　　　ダクタL1の電流iL1及びリアクトルL2のN3巻線の電流iLN3が
　　　　不連続な動作モードと連続な動作モードの二っに分けられる．
　（3）　（2）で述べたiL1及びiLN3が連続な動作モードでは，入力電
　　　　流の位相がπ／2，3π／2の近傍において，iL1及びiLN3が連続
　　　　になり，入力電流が急激に増加する．それによって高調波電流
　　　　値が増加し，IEC規格のクラスDを満足しない．またiL1及び
　　　　iLN3が不連続な動作モードではこのような入力電流の急激な増
　　　　加は生じず，IEC規格のクラスDを満足し，実用上有用である．
　（4）インダクタLF，インダクタL1及びリアクトルL2のN3巻線の
　　　　動作特性または動作モードの関係を明らかにした．それにより
　　　　回路の設計指針を与えた．
　（5）Ecf、のピーク値がe、。の振幅値より大きいときにiLl及びiLN3が
　　　　不連続な動作モードとなり，　ECf、のピーク値がe、。の振幅値
　　　　以下の場合は，iL1及びiLN3が連続な動作モードとなる．このiLl
　　　　及びiLN3が連続な動作モードは実用的でない．
　（6）本回路には昇圧動作があり，Ecf、pはLF／（LF＋L1）及びN3／N2と
　　　　ともに増大する．
　（7）　（4）に基づいて選定した回路定数では，AC－DCコンバータ
　　　　は広い入力電圧範囲でIEC61000－3－2classDの限度値を十分な
　　　　余裕をもって満足している．電力効率は，負荷電流IoがL25A
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でe、。が220Vにおいて効率が90％で高効率が得られている．さらに
Cf、電圧のピーク値Ecf、pについては，ea。が100Vから220Vまで
変化する場合，特に220VにおいてIoが0から1．25Aの範囲でEcf、p
の大きな上昇は見られず，実用上問題ないことがわかった．
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